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Nekrologe.
Bielmayr Dr. Julius. Lyzealpro-
fessor in Regensburg 51.313
Böhaimb. Karl August. Stadt-
pfarrer in Weilheim 42,312
Braunmüller BenediktMt in Metten
51.277
Coppenrath Alfred. Buchhändler 42,
321
Dahlem Iofeph. fteiresign. Pfarrer
i. R. 54.353
Deicher Friedrich, Hauptmann i. R.
54.363
Dengler Georg, geistl. Rat u. Dom-
vikar i. R. 49.288
Dollinger Paul Peter, Pfarrer 55,
303
Eberhard Anton. Oanonikus an d.
Alten Kapelle i. R. 42.320
Ebner Dr. Adalbert, Lyzealprofessor
i. R. 51.303
Endres Dr. Iofeph Anton, Lyzeal-
rektor i. R. 74.1
Englmann v i . Johann Anton. Ly-
zealprofessor i. R. 42.309
Fugger-Kirchberg, Graf v.. Hart-
mann. Reg.-Präs. i. R. 52.315
Gerhstuser Max. geistl. Rat. Stadt-
pfarrer. Beilngries 42.318
Gratzmaier Jakob. Militärkurat i.
R. 51.323
Gruben, Frhr. v.. Frz. Iof . 43.238
Haütle Dr., Christian. K. Reichs-
archivrat 47.3 N
»eckel v.. Max Iofeph 45,215
»endschel Friedrich. Kommerzien-
rat 42.314
Hofmann v r . Ottmar, Kreismedi-
zinalrat i. R. 52.319
Höfter v. Konstantin, Universitäts-
professor 51,327
Hofweber Johann Bapt.. Pfarrer
i. Pilsting 48.358
Jänner Dr. Ferdinand, geistl. Rat.
Lyzealprofessor i. R. 48.351
Kerling August. Lehrer i. Kneiting
56,231
Kraus Dr. Johann Bapt., Lyzeal-
rettor u. geistl. Rat 42.322
Laux Paul Joseph, Kommerzienrat,
Großhändler i. R. 49.285
Leitl Jak., Lyzealprof. in R. 42.316
Mayer Iof., f. Thurn u. Taxis'scher
Kollegialdirettor 48,355
Neuster Georg 49.281
— v.. Wilhelm 49.283
Oefele, Frhr. v.. Eduard, Reichs-
archivdirettor 55,289
Plaß Iofeph. Lehrer 51,315
Pracher v. Max.Regierungspräsident
i. R. 43.231
Primbs Karl.Reichsarchivrat 55.295
Pustet Friedrich, Kommerzienrat i.
R. 54.367
Reitzenstein, Frhr. v. Herm. 46.344
Renner Joseph, Musikdirektor in
R. 48.361
Rittler Dr. Alois, Lyzealrektor in
R. 44«. 221
Rziha v. Franz. Hochschulprofessor,
Wien 51.333
Schliemann Heinrich 44«, 224
Schmitz Peter Joseph Andreas,
Lyzealprofessor i. R. 44^,209
Schratz Wilhelm, Regierungs-Se-
kretär 45.217
Seidl Dr. Johann Nep.. Pfarrer,
Schamhaupten 42, 313
Seitz Dr. Anton. Lyzealrektor i. R.
51.310
Strichele v., v r . Antonius, Erz-
bischof v. München 44«. 219
Suttner Joseph Georg, Dompropst,
Eichstätt 43,235
Walderdorff Graf v. Hugo 6 9 , 1
Will Dr. Kornelius, fürftl. Archiv-
rat i. R. 57.271
Wimmer Eduard. Oberstltn. 54.358
Würdinger Joseph. Oberstltn. a. D.
442.215
Ziegler v. vr. Friedrich, Staats-
rat. Regierungspräsident 51.295
Ziegler Peter hos. ffqrl 49,2W
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